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678 pictures and 43 tables. The content 
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 I. Instruments for measuring angles 
? ?????
 II.  Instruments for measuring height 
? ?????????????????
 III. Instruments and devices for 
? ??????????????????????
 IV. Instruments for determining point 
? ????????????????
Measurements ??????????????? ???
suring instruments and systems are 
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this book covers several courses of 
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graduate studies at the Faculty of 




gradual development of technology in 
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that the terminology and measuring 
units used in the textbook correspond 
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terms and procedures for expressing 
results of measurements are regulated 
by international standards and thus they 
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
because there is no similar publication in 
????????? ????????? ???? ????? ??? ?????????
activities so extensively.
The textbook can be recommended 
to all students and surveying profes?
sionals as a very useful literature for 
the adoption of theoretical and practical 
??????????????????????????????????????
struments and systems in geodesy and 
geoinformatics.
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 I. Instrumenti za mjerenje kutova  
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 II. Instrumenti za mjerenje visinskih 
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kriva nekoliko kolegija koji se predaju na 
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plomskom studiju na Geodetskom fakul?
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koncipiran tako da se prikazom od stari?
jih do najsuvremenijih mjernih instrume?
??????????????? ???????????????????????????
???????????? ??? ???????????????????? ???
napomenuti da je korištena suvreme?
na terminologija i da su mjerne jedini?
??? ?????????? ?? ????????? ? ??????? ???
??????????? ?????????????????????? ?
normama propisani termini i postupci 
??? ???????????????????? ??????????? ?? ??




ja koja bi detaljno obuhvatila tako op?
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djelatnosti.
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